















1977 年に岡崎敬「東夷伝の世界と日本の登場」（『図説中国の歴史 3 魏晋南北朝の世界』講談社）は，
魏志東夷伝の考古学的研究の嚆矢である。そのご森浩一編『三世紀の考古学』上・中・下巻，学生
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径 265 ～ 295m，短径 160m，周長約 730 ｍ。
山麓台地の長径は約 400 ｍ，短径約 200 ｍ，東西長径 230m，南北短径 115m，高さ 10m，中段（中城）
は長径 170m，短径 62m，高さ 12m，上段（内城）は長径約 85m，短径約 12 ～ 15m。上段と中段
の距離は 53.5m，中段と下段は 35.2m と計測されている。東団山の東に「南城子」とよばれる城墻
がとりつく。いわば東団山を内城とすると，外城にあたる。南城子外城の長径（最長）は約 700 ｍ，
短径は 180 ～ 200 ｍ，外城と第 1段城墻の距離は東西約 550 ｍ，南北約 350 ｍである。南北に門址
がつくられ，南門が幅 16m，北門幅は 44mという。その城墻がとぎれたところが門址と推定され
ている。門址じたいの痕跡は確認されていない。城内は畑地で，中央部南寄りに南北 150m，東西















に 3基の墓葬が発掘された。Ｍ 1は土壙木槨墓。地表面から 3.5 ｍの深さの墓壙内に 3個の槨室が
設けられる。中槨は長さ 3.5 ｍ，幅 1.4 ｍ，高さ 0.9 ｍで，北槨は 2.8 × 0.9 × 0.5 ｍ，南槨は 2.4 × 0.8
× 0.6 ｍで，中槨が最大で，南槨と北槨が小さい。角材，板材をくみあわせてつくる。槨内に木棺
の痕跡はないという。Ｍ 2は隅丸長方形の土壙木槨墓。残長 3.7 ｍ，幅 2.2 ｍ，高さ 1.6 ｍ。槨内





ｍの墓壙をうがち，長さ 3.1 ｍ，幅 2.0，高さ 0.6 ｍの角材組みあわせの木槨をつくる。木棺はない。
瑪瑙珠，白樺製の皿がみつかっている。発掘地点の周囲で，瑪瑙珠，五銖銭 4枚，貨銭 1枚，高杯
片が採集されている。
1989 ～ 1990 年に帽兒山Ⅳ・Ⅴ区とその南の亀蓋山Ⅳ区で 57 基が発掘された［劉景文 1991］。鐶
頭鉄刀，銅鏡，銅馬鑣，鉄馬銜などが出土。亀蓋山の一壙三槨墓は 1980 年発掘のＭ 1と類似する。







14，瑪瑙玉 2，白石管 60，翡翠墜，鉄鏃 1などが出土している［康家興 1955］。その北側に泡子沿
前山遺跡［吉林市博物館 1985］がある。夫餘の前段階の西団山文化期の住居跡群や石棺群が立地する。













化期の竪穴住居 2棟，中層は前漢末から後漢初で，129 基の木棺墓，上層で渤海期の 37 基石棺墓・
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る。住居跡，灰坑群，石棺墓群から石器，土器，骨鏃，骨刀，青銅刀 1 青銅鐶 4，連珠状銅飾物
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56 号墓で漢系の中原様式の有格木柄鉄剣と在地の金銅神獣牌飾 2・金銅鹿文牌飾 5・金銅巻曲文




















































































E － 11,	33	 94,1,15	 14	 78	 29	 99	 26	 21,37,31,79	
F － 6	 30,	39,	85	 3
Ｇ	 19,	20	 22
君主 馬加 牛加 豬加 狗加 大使 大使者 使者
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瑪瑙珠は 129 基の墓葬のうち，大半の 80 基で副葬されていた。出土個数は 269 個（Ｍ 1）から 2
個とばらつきがある。用途に関係するが，2個から数個という例は玉自体が単体で副葬されたこと
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虺紋鏡 1，日光鏡 1，精白鏡 1，星雲紋鏡 1，半両銭 1，五銖銭 1，貝形銅製品，銅梳 1，銅扣，護心鏡），




































































































夫餘（老河深 56 号墓，老河深 97 号墓，吉林永吉），弁韓（金海良洞里 235 号墓，大成洞 29 号墓，


















52 基の土壙墓が発掘され，37 基が早期（春秋中・晩期併行期），晩期が 15 基で漢併行期に属する
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銅鍑は楽浪郡（石巌里 9号墓，貞梧洞 1号墳，東大院里許山） 臨屯郡（咸鏡南道所羅里土城），
夫餘（老河深 56 号墓， 97 吉林永吉），弁韓（金海良洞里 235 号墓，大成洞 29
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紀元前後から 4世 にかけて，積石塚が松花江上流から，渾江の全 域，鴨緑 上流の長白地域





















AM2 ZT2       AM2
BM4  BM2
































墓群は長白県の鴨緑江の上流の江辺に位置する［吉林省文考 2003］。墓葬はＡ区に 12 基，Ｂ区
に 17 基，Ｃ区に 9基，Ｄ区に 9基が分布する（図 6）。7基が発掘された。AM1は長さ 15 ｍ，幅
11.5 ｍのほぼ長方形状の墳丘に 10 基の列石囲繞墓が重層的に，かつ重複して築かれている（図 7）。
報告では主墓壇（ZT），続墓壇（XT），附墓壇（FT）とよび，主墓壇を中心に連接，付設して墓
域が形成されたとみる。墓壇は河原石でおおう積石墓，円形，半円形，扇形の 3種があり，墓壇の





AM1：	 ZT1（3 体）→	 XT2 →		ET2 →		XT1 →		FT1 →	 FT6（右回り＝逆時計回り）
	 	 XT3 →	 FT4・	FT3 →	 FT5
AM2：	 ZT1（2 体）→	 XT1 →	 FT1
	 ZT2（3 体）→	 XT2 →	 XT3 →	 XT3 →	 FT2（半両銭 5，一化銭 1）→ FT3 →　FT4 →（右方向）
	 	 XT4 →	 FT4	
　　　　　　　　　　　　　　　図 8　干溝子墓群（BM2・BM4)
BM2





AM3：	 FT1（5 体）→	 FT2 →	 FT3（右回り）
AM4：	 FT1（3 体）→	 FT2 →	 FT3 →		FT4（右回り）
BM2：	 ZT1（3 体）→	 XT2 →	 FT1 →	 FT3 →	 FT2 →→ FT4 →	XT3（右回り）
	 ZT1 → XT1 →	FT2 →	 XT3 →	 FT11	
　　　　　　　	FT1 →	FT5 →	 XT4 →	 XT5 →	 FT8 →	 FT10（左回り）
BM4：	 ZT1（2 体）→	XT1 →	 FT1 →	 FT2 →	 FT3 →	 XT2（左回り）
BM5：	 ZT1（3 体）→	FT1 →	 FT2（一化銭）（右回り）





の集団墓の主墓は 2・3・5 体埋葬で，他は単葬である。主墳に連続して 3基～ 10 基前後が築かれ
ている。









一化銭 1，BM5 の 2 次葬の FT2 で一化銭が出土している。主墓は秦漢にさかのぼる。遼寧省鉄嶺
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東大坡 356 号墓，同転山子 162・191 号墓，桓仁高力墓子 19・15 号墓，禹山下 3232・3241 号墓，






















































































































































































て「秦韓」と認識されていた。『宋書』の 438 年から 478 年まで，5世紀第 2四半期から第 3四半
期にかけてであった。「慕韓」は全羅南道の栄山江流域に存在した。　　



















壁 402m，西壁 699m，全長 1858m と推定されている。凸字形などの住居跡 15，竪穴 11 が発掘。
高句麗土器が 10 数点確認された［京畿道博物館 2006］。
舟月里は六渓土城をふくむ一帯である。96－7 住居跡は凸字形で，土器と鉄器（鉄鎹，鎌）が出
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26・30・44・45・61 70，B-26・36・66・85・101・107，C-14 16 42 号墓）
辰韓：慶尚北道永川郡漁隠洞，慶尚北道慶州市朝陽洞 60 号墓，慶尚北道尚州市新興里墳墓群（9
号墓），慶尚北道尚州市城洞里（33・39・55・77・97 104・107 号墓）












































金海鳳凰台土城は南北 300m，東西 200mの独立丘陵上に築かれている（図 10）。溝は山頂部の



































金海亀旨路墳墓群は，大成洞墓群の北辺に位置する。東西 30m，南北 20m の範囲で，木棺墓
14，木槨墓 38，石槨墓 1，甕棺墓 4 の 57 基が重層的に築かれている（図 11）［慶星大学校博物館
2000］。木棺墓は 2世紀初葉～中葉，木槨墓は 3世紀第 2四半期～ 4世紀第 4四半期の時期である。
木棺墓壙の規模や副葬品から 12 号墓，23 号墓，28 号墓，38 号墓が上位階層の墓で	，12 号墓は鉄
帯・銅釧が出土し，有力者の墓とかんがえられている［申敬澈 2000］。時期別に分類された。木棺
墓では 40 号墓を中心として墓群から，23（男性？）・12 号墓女性？）を中心とした墓群にかわる。
木槨墓では，46・51 号直列→ 28（男性？）・27 号墓（女性？切り合い）→ 21・25 号直列というよ
うに変化するようである。並列するばあいがある。9号墓（4C3/4）と5号墓（4C4/4），18号墓（3C4/4）
と 19 号墓（4C4/4），14 号墓（4C2/4）と 6 号墓（4C3/4）と 2 世代以上の時期差があり，並列よ
りも直列化するようである。
木棺墓は主軸は東西方向で，頭向は 14 基の大半が東向きである。それにたいし木槨墓は 38 基の
うち 4基が東西方向である。頭向は主軸南北の墓は南向き，主軸東西の墓は東向きであることが指
摘されている。東西方向の木棺墓から，南北方向の木槨墓に変化した。同時に頭向も東向きから南
向きにかわった。その時期は 46・51 号木槨墓の 3世紀第 2四半期ごろである。墓葬上の大きな変
化である。












441 号墓），銅鼎（322 号墓），中広形銅矛（90 号墓）・広形銅矛（200 号墓），馬形帯鉤（384 号墓），
銅鍑（235 号墓），鉄鍑（162 号墓）などの青銅器，鉄剣・鉄矛・鉄鏃・斧状鉄板などの鉄器が出土
している。その附近で鉄生産が発達していた。とくに鉄素材である斧状鉄板は 162 号墓（40 個），
200 号墓（20 個），235 号墓（30 個），280 号墓（10 個）で出土している。
322 号墓の銅鼎は漢の官営工房で生産され，楽浪郡をつうじて将来されたもので，蔚山下岱 23





































































































































































































































































箸墓古墳は全長 280 ｍで，段築成がある。後円部径は約 157 ｍ。1 尋約 150㎝で，1 区 13 尋，







対馬国 一支国 末盧国 伊都国 奴国 不弥国 投馬国 邪馬台国 狗奴国
王  王    卑弥弓呼 （男王）
官
 卑 狗 
（大官）
  卑 狗 爾支  兕馬觚  多模  弥弥  伊支馬 狗古智卑狗
 副（官）  卑奴母離  卑奴母離
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正始 8年　倭載斯烏越等，倭大夫率善中朗将掖耶狗等 20 人
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239（景初 3）年の魏への貢物は，男生口 4人，女生口 6人，斑布 2匹 2丈で，絳地交龍錦 5匹・
絳地縐粟罽 10 張・蒨絳 50 匹・紺青 50 匹，紺地句文錦 3匹，細班華罽 5張・白絹 50 匹・金 8両・
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239（景初 3）年の魏への貢物は，男生口 4人，女生口 6人，斑布 2匹 2丈で 絳地交龍錦 5匹・
絳地縐粟罽 10 張・蒨絳 50 匹・紺青 50 匹，紺地句文錦 3匹，細班華罽 5張・白絹 50 匹・金 8両・
































































































































































































































合葬 合葬 金 銀
56 263 328 145 54 323 125 仰直 4 2
105 265 380 115 80 345 80 仰直 F106 7 2
2 324 142 100 仰直
103 270 280 144 95 250 120 仰直 ○ 2
41 270 320 172 80 290 162 仰直 ○ ○2
115 270 310 163 110 280 115 仰直 金銅2
11 275 380 170 150 340 315 85 30 仰直 ○ 1
124 90 360 165 117 295 126 仰直 ○ 2 2
97 265 315 240 65 300 220 仰直 ○ 3 2
33 275 343 231 160 310 210 117 45 仰直 ○3
98 265 225 100 30 215 100 仰直 ○ 1
54 280 323 153 130 317 142 仰直 1
66 275 276 130 70 268 123 245 82 30 仰直
67 268 345 120 115 300 100 仰直 ○ ○
102 245 267 135 100 238 73 仰直 1 2
113 270 300 136 80 270 125 仰直 1 ○
13 270 360 180 45 340 170 233 80 30 仰直 M14 1
57 263 320 140 65 305 140 仰直 1
111 265 295 123 110 240 84 仰直 ○ 2
116 270 315 158 118 295 105 235 72 18 仰直 2
55 262 335 139 136 295 130 仰直 2
110 270 270 135 60 220 90 仰直 2
75 270 320 180 120 285 143 仰直 2
120 90 340 135 110 295 115 仰直 ○ 2
106 265 310 170 120 270 114 230 70 30 仰直 M105 2
74 270 290 128 50 274 120 仰直 2
32 265 318 185 70 290 130 ○
128 275 305 110 98 270 85 仰直 ○
69 268 345 95 110 285 95 仰直 ○ ○
77 250 275 130 95 262 120 254 75 25 仰直 ○
127 265 300 130 80 265 86 仰直 F128 ○
27 270 265 110 15 110 90 ○ ○
65 250 245 95 108 240 100 240 84 25 仰直 ○
93 85 320 120 120 250 96 仰直 ○
94 270 285 117 30 260 100 仰直 ○
1 275 340 245 139 275 90 257 80 53 仰直 ○ ○2
15 270 345 178 165 290 120 270 90 20 仰直 ○ 金銅1
58 267 290 159 57 245 130 仰直 2
125 90 290 155 85 210 75 仰直 2
14 270 355 185 50 305 173 240 80 24 仰直 F13 2
104 270 320 175 100 270 125 250 70 10 仰直 ○ 2
92 270 240 115 77 220 98 仰直 2○
76 262 300 100 80 240 100 仰直 銅2
78 97 340 200 50 250 200 仰直
25 75 390 187 155 260 60 240 120 60 仰直
122 85 340 135 105 285 105 仰直 ○
109 250 290 160 120 216 69 仰直
112 260 305 155 75 235 80 仰直
101 290 251 118 95 200 80 仰直
10 250 260 110 57 230 100 仰直














合葬 合葬 金 銀
56 263 328 145 54 323 125 仰直 4 2
105 265 380 115 80 345 80 仰直 F106 7 2
2 324 142 100 仰直
103 270 280 144 95 250 120 仰直 ○ 2
41 270 320 172 80 290 162 仰直 ○ ○2
115 270 310 163 110 280 115 仰直 金銅2
11 275 380 170 150 340 315 85 30 仰直 ○ 1
124 90 360 165 117 295 126 仰直 ○ 2 2
97 265 315 240 65 300 220 仰直 ○ 3 2
33 275 343 231 160 310 210 117 45 仰直 ○3
98 265 225 100 30 215 100 仰直 ○ 1
54 280 323 153 130 317 142 仰直 1
66 275 276 130 70 268 123 245 82 30 仰直
67 268 345 120 115 300 100 仰直 ○ ○
102 245 267 135 100 238 73 仰直 1 2
113 270 300 136 80 270 125 仰直 1 ○
13 270 360 180 45 340 170 233 80 30 仰直 M14 1
57 263 320 140 65 305 140 仰直 1
111 265 295 123 110 240 84 仰直 ○ 2
116 270 315 158 118 295 105 235 72 18 仰直 2
55 262 335 139 136 295 130 仰直 2
110 270 270 135 60 220 90 仰直 2
75 270 320 180 120 285 143 仰直 2
120 90 340 135 110 295 115 仰直 ○ 2
106 265 310 170 120 270 114 230 70 30 仰直 M105 2
74 270 290 128 50 274 120 仰直 2
32 265 318 185 70 290 130 ○
128 275 305 110 98 270 85 仰直 ○
69 268 345 95 110 285 95 仰直 ○ ○
77 250 275 130 95 262 120 254 75 25 仰直 ○
127 265 300 130 80 265 86 仰直 F128 ○
27 270 265 110 15 110 90 ○ ○
65 250 245 95 108 240 100 240 84 25 仰直 ○
93 85 320 120 120 250 96 仰直 ○
94 270 285 117 30 260 100 仰直 ○
1 275 340 245 139 275 90 257 80 53 仰直 ○ ○2
15 270 345 178 165 290 120 270 90 20 仰直 ○ 金銅1
58 267 290 159 57 245 130 仰直 2
125 90 290 155 85 210 75 仰直 2
14 270 355 185 50 305 173 240 80 24 仰直 F13 2
104 270 320 175 100 270 125 250 70 10 仰直 ○ 2
92 270 240 115 77 220 98 仰直 2○
76 262 300 100 80 240 100 仰直 銅2
78 97 340 200 50 250 200 仰直
25 75 390 187 155 260 60 240 120 60 仰直
122 85 340 135 105 285 105 仰直 ○
109 250 290 160 120 216 69 仰直
112 260 305 155 75 235 80 仰直
101 290 251 118 95 200 80 仰直
10 250 260 110 57 230 100 仰直














合葬 合葬 金 銀
56 263 328 145 54 323 125 仰直 4 2
105 265 380 115 80 345 80 仰直 F106 7 2
2 324 142 100 仰直
103 270 280 144 95 250 120 仰直 ○ 2
41 270 320 172 8 90 162 仰直 ○ ○2
115 270 310 63 110 280 115 仰直 金銅2
11 275 380 70 1 0 340 315 85 30 仰直 ○ 1
124 90 360 165 117 295 126 仰直 ○ 2 2
97 265 315 240 300 220 仰直 ○ 3 2
33 275 343 2 1 160 310 210 117 45 仰直 ○3
98 265 225 100 30 15 100 仰直 ○ 1
54 280 323 153 130 317 142 仰直 1
66 275 276 130 0 2 8 123 245 82 0 仰直
67 268 345 120 115 300 100 仰直 ○ ○
102 245 267 135 100 238 73 仰直 1 2
113 270 300 6 8 270 125 仰直 1 ○
13 270 360 80 45 340 170 233 80 30 仰直 M14 1
57 263 320 140 5 3 5 140 仰直 1
111 265 295 23 110 240 84 仰直 ○ 2
116 270 315 58 118 295 105 235 72 18 仰直 2
55 262 335 139 136 295 130 仰直 2
110 270 270 35 6 220 90 仰直 2
75 270 320 180 120 85 143 仰直 2
120 90 340 135 110 295 115 仰直 ○ 2
106 265 310 170 120 270 114 230 70 30 仰直 M105 2
74 270 290 128 5 274 120 仰直 2
32 265 318 185 70 290 130 ○
128 275 305 110 98 270 85 仰直 ○
69 268 345 5 110 285 95 仰直 ○ ○
77 250 275 130 95 262 120 254 75 25 仰直 ○
127 265 300 130 80 265 86 仰直 F128 ○
27 270 265 110 15 110 90 ○ ○
65 250 245 95 1 8 240 100 240 84 25 仰直 ○
93 85 320 120 120 50 96 仰直 ○
94 270 285 117 3 260 100 仰直 ○
1 275 340 245 139 275 90 257 80 53 仰直 ○ ○2
15 270 345 78 165 290 120 270 90 20 仰直 ○ 金銅1
58 267 290 159 5 245 130 仰直 2
125 90 290 1 5 85 210 75 仰直 2
14 270 355 85 5 305 173 240 80 24 仰直 F13 2
104 270 320 175 1 0 70 125 250 70 10 仰直 ○ 2
92 270 240 115 7 220 98 仰直 2○
76 262 300 100 80 240 100 仰直 銅2
78 97 340 200 50 250 200 仰直
25 75 390 187 1 5 260 60 240 120 60 仰直
122 85 340 135 105 285 105 仰直 ○
109 250 290 160 120 216 69 仰直
112 260 305 55 75 235 80 仰直
101 290 251 1 8 5 200 80 仰直
10 250 260 10 7 230 100 仰直







砥石 瑪瑙指環		 曲棒 剣
刀
鐶頭
矛 鏃 钁 鍤 鎌 鑿 錐
金 銀 銅 帯鉤 銅木柄 刀
1 1 1 ○ ○ ○ 13 1 1 1 1 78
1 ○ ○2 ○ 11 1 3
○3 1 1 ○ 22 1 3
1 ○ ○ ○ 3 1 1
○3 1 ○ ○ 2 1 1 1 59
1 ○ ○ ○ 1 1 ○
○ ○
○ 2
1 ○2 ○ 5 1 1 1 1 43
○ ○
3
1 ○ ○ 1 ○
○ 1 ○ ○ ○
1 ○ ○ 7 1 8
○ 1 170
○ 2








○ 3 1 1 39
2 2
○ ○ ○2 3 1 12
銀 ○ 44
○ ○ 8
○ ○ ○ ○ 5




○5 ○5 ○3 ○2 ○ 269
○4 ○ 14 1 1 1 1 48
6 ○ ○ ○ 1 1 39
○ ○ 2
○4 ○ ○ ○ 4 1 1 1 1 1 3
○ 22
○ ○ 1 1 34
2 6




4 ○ ○ 2 1 4
4 ○4 2
○ ○ 1 1 1 ○













合葬 合葬 金 銀
18 285 405 160 165 255 110 239 110 仰直 ○
84 280 270 120 80 257 103 仰直
6 80 255 146 105 210 68 200 60 45 仰直 ○
7 275 280 185 150 240 160 230 74 43
4 85 310 150 148 290 100 仰直 ○
81 270 292 130 65 240 85 仰直
29 265 240 145 125 200 120 仰直
47 270 238 113 76 193 65 仰直
52 270 260 107 60 240 94 仰直
63 272 252 132 100 240 114 仰直
64 250 300 176 90 265 142 234 74 30 仰直
44 273 325 155 157 295 130 仰直
36 265 240 155 125 230 110 200 100 25 仰直
30 89 270 135 58 240 75 仰直 F39
42 280 275 140 112 245 124 227 62 15 仰直
71 270 225 105 125 200 95 195 85 14 仰直
119 90 335 121 84 227 88 仰直
17 280 405 170 169 275 135 255 115 仰直 ○
9 252 226 85 31 213 65 仰直 ○
19 270 330 165 70 308 137 仰直
34 280 291 130 104 280 114 仰直
99 260 290 120 65 280 90 仰直
39 90 250 100 25 230 80 仰直 M30
46 323 147 49 300 120 仰直
107 230 335 140 68 300 120 仰直 F108
85 77 195 123 63 155 104 仰直
86 273 217 88 60 198 74 仰直
121 265 280 137 90 251 134 仰直 ○
72 288 280 130 100 250 90 仰直
20 270 200 88 47 180 65
23 270 312 170 110 283 160 仰直
82 255 270 122 160 190 90 200 90 仰直 F70
126 260 325 150 80 270 107 仰直 M127
45 255 245 135 105 242 125 仰直
26 270 265 110 55 110 90 仰直 ○
48 275 316 142 145 250 88 250 88 18 仰直 ○
22 272 257 175 124 227 66 仰直
49 275 256 155 140 222 140 204 85 15 仰直 ○
60 70 225 110 140 225 110 140 75 仰直
8 275 300 197 115 285 178 仰直
89 245 285 160 85 280 140 仰直
96 270 272 145 192 245 133 仰直
51 250 363 200 135 334 160 250 85 30 仰直
5 80 230 135 138 142 65 140 60 48 仰直 ○
40 270 280 180 90 240 104 仰直
62 280 170 90 110 170 90 仰直
12 270 260 75 96 244 65 仰直
50 250 318 180 100 235 80 227 78 仰直
16 270 320 175 130 250 100 仰直 ○
91 60 354 115 80 320 110 仰直













合葬 合葬 金 銀
18 285 405 160 165 255 110 239 110 仰直 ○
84 280 270 120 80 257 103 仰直
6 80 255 146 105 210 68 200 60 45 仰直 ○
7 275 280 185 150 240 160 230 74 43
4 85 310 150 148 290 100 仰直 ○
81 270 292 130 65 240 85 仰直
29 265 240 145 125 200 120 仰直
47 270 238 113 76 193 65 仰直
52 270 260 107 60 240 94 仰直
63 272 252 132 100 240 114 仰直
64 250 300 176 90 265 142 234 74 30 仰直
44 273 325 155 157 295 130 仰直
36 265 240 155 125 230 110 200 100 25 仰直
30 89 270 135 58 240 75 仰直 F39
42 280 275 140 112 245 124 227 62 15 仰直
71 270 225 105 125 200 95 195 85 14 仰直
119 90 335 121 84 227 88 仰直
17 280 405 170 169 275 135 255 115 仰直 ○
9 252 226 85 31 213 65 仰直 ○
19 270 330 165 70 308 137 仰直
34 280 291 130 104 280 114 仰直
99 260 290 120 65 280 90 仰直
39 90 250 100 25 230 80 仰直 M30
46 323 147 49 300 120 仰直
107 230 335 140 68 300 120 仰直 F108
85 77 195 123 63 155 104 仰直
86 273 217 88 60 198 74 仰直
121 265 280 137 90 251 134 仰直 ○
72 288 280 130 100 250 90 仰直
20 270 200 88 47 180 65
23 270 312 170 110 283 160 仰直
82 255 270 122 160 190 90 200 90 仰直 F70
126 260 325 150 80 270 107 仰直 M127
45 255 245 135 105 242 125 仰直
26 270 265 110 55 110 90 仰直 ○
48 275 316 142 145 250 88 250 88 18 仰直 ○
22 272 257 175 124 227 66 仰直
49 275 256 155 140 222 140 204 85 15 仰直 ○
60 70 225 110 140 225 110 140 75 仰直
8 275 300 197 115 285 178 仰直
89 245 285 160 85 280 140 仰直
96 270 272 145 192 245 133 仰直
51 250 363 200 135 334 160 250 85 30 仰直
5 80 230 135 138 142 65 140 60 48 仰直 ○
40 270 280 180 90 240 104 仰直
62 280 170 90 110 170 90 仰直
12 270 260 75 96 244 65 仰直
50 250 318 180 100 235 80 227 78 仰直
16 270 320 175 130 250 100 仰直 ○
91 60 354 115 80 320 110 仰直













合葬 合葬 金 銀
18 285 405 60 165 2 5 110 239 110 仰直 ○
84 280 270 120 257 103 仰直
6 80 255 146 1 5 210 68 200 60 45 仰直 ○
7 275 280 185 1 0 240 160 230 74 43
4 85 310 150 148 290 100 仰直 ○
81 270 292 130 65 240 85 仰直
29 265 240 145 125 2 0 120 仰直
47 270 238 113 6 193 65 仰直
52 270 260 107 6 240 94 仰直
63 272 252 1 2 100 240 114 仰直
64 250 300 176 9 265 142 234 74 30 仰直
44 273 325 155 157 95 130 仰直
36 265 240 155 125 230 110 200 100 25 仰直
30 89 270 135 58 240 75 仰直 F39
42 280 275 140 112 245 124 227 62 15 仰直
71 270 225 105 125 00 95 195 85 14 仰直
119 90 335 21 84 227 88 仰直
17 280 405 0 169 275 135 255 115 仰直 ○
9 252 226 85 31 13 65 仰直 ○
19 270 330 65 8 137 仰直
34 280 291 130 1 4 280 114 仰直
99 260 290 120 5 280 90 仰直
39 90 250 100 25 230 80 仰直 M30
46 323 147 49 300 120 仰直
107 230 335 140 68 00 120 仰直 F108
85 77 195 123 63 1 5 104 仰直
86 273 217 88 60 98 74 仰直
121 265 280 137 90 251 134 仰直 ○
72 288 280 130 100 250 90 仰直
20 270 200 88 47 180 65
23 270 312 170 110 283 160 仰直
82 255 270 1 2 160 190 90 200 90 仰直 F70
126 260 325 150 8 70 107 仰直 M127
45 255 245 135 105 242 125 仰直
26 270 265 110 55 110 90 仰直 ○
48 275 316 142 145 250 88 250 88 18 仰直 ○
22 272 257 175 1 4 227 66 仰直
49 275 256 155 140 222 140 204 85 15 仰直 ○
60 70 225 110 140 25 110 140 75 仰直
8 275 300 197 115 285 178 仰直
89 245 285 160 8 280 140 仰直
96 270 272 145 192 245 133 仰直
51 250 363 200 135 3 4 160 250 85 30 仰直
5 80 230 135 138 142 65 140 60 48 仰直 ○
40 270 280 180 9 240 104 仰直
62 280 170 90 110 170 90 仰直
12 270 260 75 96 244 65 仰直
50 250 318 180 1 0 235 80 227 78 仰直
16 270 320 75 130 50 100 仰直 ○
91 60 354 1 5 80 320 110 仰直






砥石 瑪瑙指環		 曲棒 剣
刀
鐶頭
矛 鏃 钁 鍤 鎌 鑿 錐
金 銀 銅 帯鉤 銅木柄 刀
○ ○ 4
○ ○ 15














○ 4 1 2
○ 10 1 1 1










○2 6 1 1 1
○2 ○
○2 1
○3 ○2 5 1 5
○ 2 ○ 1
○ 5 1 ○





























合葬 合葬 金 銀
21 265 318 105 42 220 125 仰直
73 250 245 110 60 225 100 仰直
83 274 197 100 62 175 83 仰直
123 90 325 125 110 270 77 仰直 ○
88 252 320 78 70 205 58 仰直
28 255 275 80 100 246 75 仰直 ○
37 250 264 160 123 252 93 仰直
108 230 300 153 80 260 110 仰直 M107
61 265 235 90 170 240 100 238 96 43 仰直
59 90 157 62 108 148 58 145 50 18 仰直
31 270 330 270 110 315 257 仰直
70 270 280 100 140 240 75 仰直 M82
79 260 240 97 158 220 72 仰直
95 270 300 87 78 220 78 仰直
114 270 317 159 90 280 100 仰直
24 270 283 145 80 260 120 仰直
35 276 285 130 120 253 100 仰直
38 269 301 147 90 237 81 仰直
43 275 245 143 80 185 93 仰直
68 260 270 120 84 245 90 仰直
80 267 215 112 51 195 96 仰直
87 255 240 83 80 214 73 仰直
90 50 210 90 133 190 76 仰直
100 265 315 150 65 300 147 仰直
117 90 250 125 120 240 115 仰直 ○
118 90 300 120 83 208 74 仰直 ○




長 幅 高 長 幅 高 高杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
亀旨路16 木棺墓 2C 260 115 63 173 35 38
31 木棺墓 281 110 70 225 55
39 木棺墓 265 91 45 195 43 28
40 木棺墓 288 99 67 203 65
45 木棺墓 258 110 63 188 57 30
7 木棺墓 2C 245 110 68 195 50 20 1 小甕1
11 木棺墓 初葉 270 97 52 225 53 38 小甕2，牛角
木棺墓 把手壺1
12 木棺墓 273 120 49 213 66 38 牛角把手壺1
木棺墓 小形壺1
23 木棺墓 273 110 90 214 45 24
25 木棺墓 285 138 52 215 58 28 1 牛角把手壺2
47 木棺墓 157 110 72 123 45 30 小甕1
48 木棺墓 204 72 30
10 木棺墓 270 110 58 192 60 35
17 木棺墓 175 65 12 122 41 1 小甕1













合葬 合葬 金 銀
21 265 318 105 42 220 125 仰直
73 250 245 110 60 225 100 仰直
83 274 197 100 62 175 83 仰直
123 90 325 125 110 270 77 仰直 ○
88 252 320 78 70 205 58 仰直
28 255 275 80 100 246 75 仰直 ○
37 250 264 160 123 252 93 仰直
108 230 300 153 80 260 110 仰直 M107
61 265 235 90 170 240 100 238 96 43 仰直
59 90 157 62 108 148 58 145 50 18 仰直
31 270 330 270 110 315 257 仰直
70 270 280 100 140 240 75 仰直 M82
79 260 240 97 158 220 72 仰直
95 270 300 87 78 220 78 仰直
114 270 317 159 90 280 100 仰直
24 270 283 145 80 260 120 仰直
35 276 285 130 120 253 100 仰直
38 269 301 147 90 237 81 仰直
43 275 245 143 80 185 93 仰直
68 260 270 120 84 245 90 仰直
80 267 215 112 51 195 96 仰直
87 255 240 83 80 214 73 仰直
90 50 210 90 133 190 76 仰直
100 265 315 150 65 300 147 仰直
117 90 250 125 120 240 115 仰直 ○
118 90 300 120 83 208 74 仰直 ○




長 幅 高 長 幅 高 高杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
亀旨路16 木棺墓 2C 260 115 63 173 35 38
31 木棺墓 281 110 70 225 55
39 木棺墓 265 91 45 195 43 28
40 木棺墓 288 99 67 203 65
45 木棺墓 258 110 63 188 57 30
7 木棺墓 2C 245 110 68 195 50 20 1 小甕1
11 木棺墓 初葉 270 97 52 225 53 38 小甕2，牛角
木棺墓 把手壺1
12 木棺墓 273 120 49 213 66 38 牛角把手壺1
木棺墓 小形壺1
23 木棺墓 273 110 90 214 45 24
25 木棺墓 285 138 52 215 58 28 1 牛角把手壺2
47 木棺墓 157 110 72 123 45 30 小甕1
48 木棺墓 204 72 30
10 木棺墓 270 110 58 192 60 35
17 木棺墓 175 65 12 122 41 1 小甕1













合葬 合葬 金 銀
21 265 318 105 42 220 125 仰直
73 250 245 110 6 225 100 仰直
83 274 197 100 62 1 5 83 仰直
123 90 325 125 110 70 77 仰直 ○
88 252 320 78 70 5 58 仰直
28 255 275 0 100 246 75 仰直 ○
37 250 264 160 123 252 93 仰直
108 230 300 153 8 260 110 仰直 M107
61 265 235 90 170 240 100 238 96 43 仰直
59 90 157 62 1 8 148 58 145 50 18 仰直
31 270 330 270 110 15 257 仰直
70 270 280 1 0 140 240 75 仰直 M82
79 260 240 7 158 220 72 仰直
95 270 300 87 8 220 78 仰直
114 270 317 59 9 280 100 仰直
24 270 283 1 5 8 260 120 仰直
35 276 285 130 120 2 3 100 仰直
38 269 301 147 90 237 81 仰直
43 275 245 143 80 185 93 仰直
68 260 270 120 84 245 90 仰直
80 267 215 112 51 95 96 仰直
87 255 240 83 80 214 73 仰直
90 50 210 90 133 90 76 仰直
100 265 315 150 300 147 仰直
117 90 250 25 120 240 115 仰直 ○
118 90 300 20 83 2 8 74 仰直 ○




長 幅 高 長 幅 高 杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
亀旨路16 木棺墓 2C 260 115 63 173 35 38
31 木棺墓 281 110 70 225 55
39 木棺墓 265 91 45 195 43 28
40 木棺墓 288 99 67 203 65
45 木棺墓 258 110 63 188 57 30
7 木棺墓 2C 245 110 68 195 0 20 1 小甕1
11 木棺墓 初葉 270 97 52 225 53 38 小甕2，牛角
木棺墓 把手壺1
12 木棺墓 273 120 49 213 66 38 牛角把手壺1
木棺墓 小形壺1
23 木棺墓 273 110 90 214 45 24
25 木棺墓 285 138 52 215 8 28 1 牛角把手壺2
47 木棺墓 157 110 72 123 45 30 小甕1
48 木棺墓 204 72 30
10 木棺墓 270 110 58 192 60 35
17 木棺墓 175 65 12 122 41 1 小甕1






砥石 瑪瑙指環		 曲棒 剣
刀
鐶頭
矛 鏃 钁 鍤 鎌 鑿 錐




















剣 太刀 刀子 矛 鏃 冑 斧
鋳造







1 1 1 鉄帯1 ○ 青銅釧2









長 幅 高 長 幅 高 高杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
46 木槨墓 3C第2 243 138 22 2
51 木槨墓 四半期 140 157 20 1 2
21 木槨墓 3C第3 330 220 30 2 3
28 木槨墓 四半期 343 200 22 2 4 5
38 木槨墓 395 350 45 4 3
18 木槨墓 3C第3 390 245 36 5 1
27 木槨墓 四半期 290 135 22 1
1 木槨墓 4C第1 340 190 25 7 1 2 1
13 木槨墓 四半期 380 160 16 4 1
24 木槨墓 305 173 14 6 2 1
2 木槨墓 4C第2 365 185 5 11 2 1 長頸壺1
4 木槨墓 四半期 350 170 56 6 2 1
14 木槨墓 310 150 34 2
44 木槨墓 120 125 12 4
6 木槨墓 4C第3 355 155 32 1 9 3 1 大形鉢1
9 木槨墓 四半期 385 215 18 2 16 7
26 木槨墓 290 135 21 2 3 1 1
30 木槨墓 312 98 21 4 1
34 木槨墓 313 142 25 3 3 軟質器台
36 木槨墓 170 102 14 2 3
5 木槨墓 4C第4 440 215 16 1
15 木槨墓 四半期 327 130 16 5 4 2
19 木槨墓 300 110 13 1
33 木槨墓 330 133 38 4 7 1 2 3 軟質盌
35 木槨墓 345 150 41 2 7 2 1
41 木槨墓 290 113 21 2 6 1 2 1 1
3 木槨墓 不明 300 150 15 1
8 木槨墓 140 220 10
20 木槨墓 90 70 12
22 木槨墓 130 90 13
29 木槨墓 155 74 17
32 木槨墓 120 94 10 1
37 木槨墓 240 108 22
43 木槨墓 305 153 19 1 盒形土器1
49 木槨墓 134 63 10 2
50 木槨墓 155 60 20
52 木槨墓 130 65 35
53 木槨墓 160 90 15
大成洞27 木棺墓 2C 275 100 48 230 65 1 3
大成洞28 木棺墓 155 60 26 145
大成洞29 木槨墓 3C 960 560 130 640 320 41 1 5 3 両耳短頸壺
大成洞45 木槨墓 3C 750 475 85 565 340 6 5 1






長 幅 高 長 幅 高 高杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
46 木槨墓 3C第2 243 138 22 2
51 木槨墓 四半期 140 157 20 1 2
21 木槨墓 3C第3 330 220 30 2 3
28 木槨墓 四半期 343 200 22 2 4 5
38 木槨墓 395 350 45 4 3
18 木槨墓 3C第3 390 245 36 5 1
27 木槨墓 四半期 290 135 22 1
1 木槨墓 4C第1 340 190 25 7 1 2 1
13 木槨墓 四半期 380 160 16 4 1
24 木槨墓 305 173 14 6 2 1
2 木槨墓 4C第2 365 185 5 11 2 1 長頸壺1
4 木槨墓 四半期 350 170 56 6 2 1
14 木槨墓 310 150 34 2
44 木槨墓 120 125 12 4
6 木槨墓 4C第3 355 155 32 1 9 3 1 大形鉢1
9 木槨墓 四半期 385 215 18 2 16 7
26 木槨墓 290 135 21 2 3 1 1
30 木槨墓 312 98 21 4 1
34 木槨墓 313 142 25 3 3 軟質器台
36 木槨墓 170 102 14 2 3
5 木槨墓 4C第4 440 215 16 1
15 木槨墓 四半期 327 130 16 5 4 2
19 木槨墓 300 110 13 1
33 木槨墓 330 133 38 4 7 1 2 3 軟質盌
35 木槨墓 345 150 41 2 7 2 1
41 木槨墓 290 113 21 2 6 1 2 1 1
3 木槨墓 不明 300 150 15 1
8 木槨墓 140 220 10
20 木槨墓 90 70 12
22 木槨墓 130 90 13
29 木槨墓 155 74 17
32 木槨墓 120 94 10 1
37 木槨墓 240 108 22
43 木槨墓 305 153 19 1 盒形土器1
49 木槨墓 134 63 10 2
50 木槨墓 155 60 20
52 木槨墓 130 65 35
53 木槨墓 160 90 15
大成洞27 木棺墓 2C 275 100 48 230 65 1 3
大成洞28 木棺墓 155 60 26 145
大成洞29 木槨墓 3C 960 560 130 640 320 41 1 5 3 両耳短頸壺
大成洞45 木槨墓 3C 750 475 85 565 340 6 5 1






長 幅 高 長 幅 高 杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
46 木槨墓 3C第2 243 138 22 2
51 木槨墓 四半期 140 157 20 1 2
21 木槨墓 3C第3 330 220 30 2 3
28 木槨墓 四半期 343 200 22 2 4 5
38 木槨墓 395 350 45 4 3
18 木槨墓 3C第3 390 245 36 5 1
27 木槨墓 四半期 290 135 22 1
1 木槨墓 4C第1 340 190 25 7 1 2 1
13 木槨墓 四半期 380 160 16 4 1
24 木槨墓 305 173 14 6 2 1
2 木槨墓 4C第2 365 185 5 11 2 1 長頸壺1
4 木槨墓 四半期 350 170 56 6 2 1
14 木槨墓 310 150 34 2
44 木槨墓 120 125 12 4
6 木槨墓 4C第3 355 155 32 1 9 3 1 大形鉢1
9 木槨墓 四半期 385 215 18 2 16 7
26 木槨墓 290 135 21 2 3 1 1
30 木槨墓 312 98 21 4 1
34 木槨墓 313 142 25 3 3 軟質器台
36 木槨墓 170 102 14 2 3
5 木槨墓 4C第4 440 215 16 1
15 木槨墓 四半期 327 130 16 5 4 2
19 木槨墓 300 110 13 1
33 木槨墓 330 133 38 4 7 1 2 3 軟質盌
35 木槨墓 345 150 41 2 7 2 1
41 木槨墓 290 113 21 2 6 1 2 1 1
3 木槨墓 不明 300 150 15 1
8 木槨墓 140 220 10
20 木槨墓 90 70 12
22 木槨墓 130 90 13
29 木槨墓 155 74 17
32 木槨墓 120 94 10 1
37 木槨墓 240 108 22
43 木槨墓 305 153 19 1 盒形土器1
49 木槨墓 134 63 10 2
50 木槨墓 155 60 20
52 木槨墓 130 65 35
53 木槨墓 160 90 15
大成洞27 木棺墓 2C 275 100 48 230 65 1 3
大成洞28 木棺墓 155 60 26 145
大成洞29 木槨墓 3C 960 560 130 640 320 41 1 5 3 両耳短頸壺
大成洞45 木槨墓 3C 750 475 85 565 340 6 5 1






剣 太刀 刀子 矛 鏃 冑 斧
鋳造





2 1 鑿形鉄器1 漆器2
1 74 2 2 鉄槍1，鉄環1，刀子形 ○ ○
鉄器1，鉄鎚1




1 22 2 1 1
1 1
1 1




1 1 3 1 ○
1 3 石突1
1
1 1 3 1
鐶頭1 2 1 3 1 鉄鉈1，鏃形2 管玉2
紡錘車1
紡錘車1
鐶頭2 1 3 1 2 管玉6
○
1 1 1 1 1
丸玉







鐶頭1 4 24 1 槍4，鋤2，棒状鉄斧3






長 幅 高 長 幅 高 高杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
大成洞53 木棺墓 2C 225 100 132 190 40 3
周辺Ⅰ－11 木槨墓 3C 305 155 31 220 105 1 把手壺1
周辺Ⅰ－12 木棺墓 2C 155 100 12 1 長頚壷1
周辺Ⅰ－13 木棺墓 2C 260 110 91 195 55 2 3 巾着壺1
周辺Ⅱ－26 木棺墓 2C 260 123 48 240 115 3
周辺Ⅱ－29 木棺墓 2C 135 92 65 91 48 2
周辺Ⅲ－3 木棺墓 2C 231 80 22 220 65 2
周辺Ⅴ－1 木棺墓 245 95 40 250 40 28 1
周辺Ⅴ－2 木棺墓 250 88 37 210 55 37
周辺Ⅴ－3 木棺墓 245 120 80 210 55 36 1 3
周辺Ⅴ－4 木棺墓 310 125 86 212 52 28 1
周辺Ⅴ－6 木棺墓 325 93 40 240 55
周辺Ⅴ－8 木棺墓 253 104 78 196 45 33
周辺Ⅴ－10 木棺墓 266 95 65 197 56 28 両瘤付甕1
周辺Ⅴ－11 木棺墓 270 115 63 215 55 18 1 2 袋壺2
周辺Ⅴ－12 木棺墓 280 100 110 200 45 30
周辺Ⅴ－13 木棺墓 250 85 50 180 50 3
周辺Ⅴ－14 木棺墓 231 93 19 200 57 20 3
周辺Ⅴ－15 木棺墓 275 100 75 220 50
周辺Ⅴ－16 木棺墓 275 80 75 205 50
周辺Ⅴ－17 木棺墓 235 99 42 216 48
周辺Ⅴ－18 木棺墓 255 101 44 195 52 1 長胴甕1
周辺Ⅴ－19 木棺墓 243 90 23 198 56
周辺Ⅴ－22 木棺墓 210 77 16
大成洞60 木棺墓 258 118 89 2 袋壺1
大成洞63 木棺墓 274 97 40 198 55 小甕2
大成洞64 木棺墓 215 87 54 162 40
大成洞66 木棺墓 230 90 114 161 50
大成洞67 木棺墓 236 110 40 185 53 1 小甕1
周辺Ⅴ－9 木槨墓 328 152 20 1 5 1 1 1 広口小壺1
周辺Ⅴ－23 木槨墓 170 156 15
周辺Ⅴ－25 木槨墓 250 120 9 両耳短頸壺1
周辺Ⅴ－27 木槨墓 277 130 10 1 1






長 幅 高 長 幅 高 高杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
大成洞53 木棺墓 2C 225 100 132 190 40 3
周辺Ⅰ－11 木槨墓 3C 305 155 31 220 105 1 把手壺1
周辺Ⅰ－12 木棺墓 2C 155 100 12 1 長頚壷1
周辺Ⅰ－13 木棺墓 2C 260 110 91 195 55 2 3 巾着壺1
周辺Ⅱ－26 木棺墓 2C 260 123 48 240 115 3
周辺Ⅱ－29 木棺墓 2C 135 92 65 91 48 2
周辺Ⅲ－3 木棺墓 2C 231 80 22 220 65 2
周辺Ⅴ－1 木棺墓 245 95 40 250 40 28 1
周辺Ⅴ－2 木棺墓 250 88 37 210 55 37
周辺Ⅴ－3 木棺墓 245 120 80 210 55 36 1 3
周辺Ⅴ－4 木棺墓 310 125 86 212 52 28 1
周辺Ⅴ－6 木棺墓 325 93 40 240 55
周辺Ⅴ－8 木棺墓 253 104 78 196 45 33
周辺Ⅴ－10 木棺墓 266 95 65 197 56 28 両瘤付甕1
周辺Ⅴ－11 木棺墓 270 115 63 215 55 18 1 2 袋壺2
周辺Ⅴ－12 木棺墓 280 100 110 200 45 30
周辺Ⅴ－13 木棺墓 250 85 50 180 50 3
周辺Ⅴ－14 木棺墓 231 93 19 200 57 20 3
周辺Ⅴ－15 木棺墓 275 100 75 220 50
周辺Ⅴ－16 木棺墓 275 80 75 205 50
周辺Ⅴ－17 木棺墓 235 99 42 216 48
周辺Ⅴ－18 木棺墓 255 101 44 195 52 1 長胴甕1
周辺Ⅴ－19 木棺墓 243 90 23 198 56
周辺Ⅴ－22 木棺墓 210 77 16
大成洞60 木棺墓 258 118 89 2 袋壺1
大成洞63 木棺墓 274 97 40 198 55 小甕2
大成洞64 木棺墓 215 87 54 162 40
大成洞66 木棺墓 230 90 114 161 50
大成洞67 木棺墓 236 110 40 185 53 1 小甕1
周辺Ⅴ－9 木槨墓 328 152 20 1 5 1 1 1 広口小壺1
周辺Ⅴ－23 木槨墓 170 156 15
周辺Ⅴ－25 木槨墓 250 120 9 両耳短頸壺1
周辺Ⅴ－27 木槨墓 277 130 10 1 1






長 幅 高 長 幅 高 杯
短頸 牛角把 爐形 爐形 鉢形 軟質 把手
その他
壺 手壺 土器 器台 器台 甕 付鉢
大成洞53 木棺墓 2C 225 100 13 190 40 3
周辺Ⅰ－11 木槨墓 3C 305 155 31 220 105 1 把手壺1
周辺Ⅰ－12 木棺墓 2C 155 100 1 1 長頚壷1
周辺Ⅰ－13 木棺墓 2C 260 110 91 195 55 2 3 巾着壺1
周辺Ⅱ－26 木棺墓 2C 260 123 48 240 115 3
周辺Ⅱ－29 木棺墓 2C 135 92 65 91 48 2
周辺Ⅲ－3 木棺墓 2C 231 80 2 220 65 2
周辺Ⅴ－1 木棺墓 245 95 40 250 40 28 1
周辺Ⅴ－2 木棺墓 250 88 37 210 55 37
周辺Ⅴ－3 木棺墓 245 120 80 210 5 36 1 3
周辺Ⅴ－4 木棺墓 310 125 86 212 52 28 1
周辺Ⅴ－6 木棺墓 325 93 40 240 5
周辺Ⅴ－8 木棺墓 253 104 78 196 45 33
周辺Ⅴ－10 木棺墓 266 95 65 197 56 28 両瘤付甕1
周辺Ⅴ－11 木棺墓 270 115 63 215 55 18 1 2 袋壺2
周辺Ⅴ－12 木棺墓 280 100 110 200 45 30
周辺Ⅴ－13 木棺墓 250 85 50 180 50 3
周辺Ⅴ－14 木棺墓 231 93 19 200 57 20 3
周辺Ⅴ－15 木棺墓 275 100 75 220 0
周辺Ⅴ－16 木棺墓 275 80 75 205 0
周辺Ⅴ－17 木棺墓 235 99 42 216 48
周辺Ⅴ－18 木棺墓 255 101 44 195 2 1 長胴甕1
周辺Ⅴ－19 木棺墓 243 90 23 198 56
周辺Ⅴ－22 木棺墓 210 77 16
大成洞60 木棺墓 258 118 89 2 袋壺1
大成洞63 木棺墓 274 97 40 198 55 小甕2
大成洞64 木棺墓 215 87 54 162 40
大成洞66 木棺墓 230 90 114 161 50
大成洞67 木棺墓 236 110 40 185 53 1 小甕1
周辺Ⅴ－9 木槨墓 328 152 20 1 5 1 1 1 広口小壺
周辺Ⅴ－23 木槨墓 170 156 15
周辺Ⅴ－25 木槨墓 250 120 9 両耳短頸壺1
周辺Ⅴ－27 木槨墓 277 130 10 1 1






剣 太刀 刀子 矛 鏃 冑 斧
鋳造




1 1 1 切子玉
1 ○ 2 1 丸玉
1 丸玉 切子玉2









1 1 1 1
2 針1
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The Cultural Environment in the Dongyizhuan in the Sanguozhi
AZUMA Ushio 
At the beginning of the Dongyizhuan （“Accounts of the Eastern Barbarians”） section of the 
“Sanguozhi” （“History of the Three Kingdoms”）, there is the Tribute of Yu chapter in the Shangshu 
and there is a description of the system of nine regions （jiu fu） in the “Zhouli.” Established under 
this concept of tianxia （all under Heaven）, Wei subjugated the Gongsun clan and governed the 
Nangnang and Daebang commanderies. Wei also subjugated Koguryo, and conquered the area up 
to the Yellow Sea. It is said that matters concerning the countries of the eastern barbarians were 
recorded as a reward, and this was how the existence of li （rites） in the countries of the surrounding 
barbarians became known. An examination of the positional relationships between the countries of the 
eastern barbarians and the Wei capital, distances, and area, shows that the Dongyizhuan, including 
the Wajinden, was written based on the tianxia concept. The Gishiwajinden is based on the notion of 
the five regions with tributes made by Luoyang to Nangnang, a distance of 5,000 li, and the 12,000 li 
from the Daebang commandery to the country of Yamatai is based on the notion of the nine regions 
in the “Zhouli.” They were described based on the concept of a smaller tianxia where geographical 
perception from the capital is substituted by distance from commanderies. The author proposes 
new interpretations for the “acquisition of iron” from Byeonhan in the section on Han （Korea）, the 
trade （nanbeishidi） mentioned in the Gishiwajinden, and ensigns on the basis of the distribution of 
characteristic types found in archaeological sites and artifacts in the area of the eastern barbarian 
countries. The author suggests that there are graves affiliated to the kings of Wa and graves affiliated 
to the kings of the local Yamatai in the area assumed to be the state of Yamatai, the capital of the 
kingdom of Wa. It was through the title Qinweiwowang （Wa ruler friendly to Wei）, and the gifting of a 
gold seal and silver seal with purple ribbon and ensign, that Wei and Wa had a military alliance as well 
as a tributary relationship. In conclusion, the so-called Gishiwajinden was written within the context of 
international relations between the Three Kingdoms and the Gongsun clan （Yan） and the countries of 
the eastern barbarians.
Keywords: Tribute of Yu Chapter in the “Shangshu” （“Book of Documents”）, Zhouli （“Rites of 
Zhou”）, area, ensign, alliance between Wei and Wa
